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Título: Adaptacion de actividad y material didáctico para la enseñanza de alumnado NEAE. 
Resumen 
Las necesidades educativas y especiales están relacionadas y son consecuencia de un trastorno de Asperger, el cual se encuadra 
dentro de los trastornos generalizados del desarrollo (T.G.D). El alumno tiene las capacidades intelectuales correspondientes a un 
alumno normal, pero tiene déficit cualitativos en las relaciones sociales debido a que no comparte empatía emocional con el resto 
de sus compañeros, sufre lo que se llama “ceguera emocional”, tiene déficit en lo que corresponde a las habilidades sociales, en 
concreto la comunicación, exhibiendo, e veces, comportamientos no adaptativos que influye negativamente en la convivencia 
interpersonal y en su integración social. 
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Title: Adaptation of activity and teaching materials for teaching students NEAE. 
Abstract 
Educational and special needs are related and are the result of a disorder Asperger, which falls within the pervasive developmental 
disorders ( T.G.D ). The student has the corresponding intellectual abilities at a normal student, but has qualitative deficits in social 
relations because it does not share emotional empathy with the rest of his teammates, he suffers what is called "emotional 
blindness " it has deficit corresponding social skills, particularly communication, displaying, and sometimes maladaptive behaviors 
that negatively affects interpersonal coexistence and social integration. 
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ACTIVIDAD 
ETAPA: EDUCACIÓN PRIMARIA 
ÁREA: CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 
CICLO: 2º  
CONTENIDO: BLOQUE 1 GEOGRAFÍA. EN EL ENTORNO Y SU CONSERVACIÓN 
ACTIVIDAD: EXPLICACIÓN DEL CICLO DEL AGUA 
 
INFORME 
1- DEFINICIÓN DEL ALUMNO/A CON NEAE 
Las necesidades educativas y especiales están relacionadas y son consecuencia de un trastorno de Asperger, el cual se 
encuadra dentro de los trastornos generalizados del desarrollo (T.G.D). 
El alumno tiene las capacidades intelectuales correspondientes a un alumno normal, pero tiene déficit cualitativos en 
las relaciones sociales debido a que no comparte empatía emocional con el resto de sus compañeros, sufre lo que se llama 
“ceguera emocional”, tiene déficit en lo que corresponde a las habilidades sociales, en concreto la comunicación, 
exhibiendo, e veces, comportamientos no adaptativos que influye negativamente en la convivencia interpersonal y en su 
integración social. 
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2- OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL DE LA ACTIVIDAD 
- Conocer y manejar los conocimientos sobre el ciclo del agua 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Motivar al alumno en la realización de la actividad 
- Conocer el nombre de cada una de las figuras de la actividad 
- Identificar los conceptos básicos 
- Relacionar los conceptos adecuadamente 
 
OBJETIVOS OPERATIVOS 
- Colorear correctamente las figuras 
- Recortar figuras de forma adecuada 
- Pegar las figuras recortadas en su lugar 
 
OBJETIVO GENRAL PARA TRABAJAR A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD 
- Lograr un mayor ajuste emocional y conductual. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Saludar, dar las gracias, etc… 
- Respetar turnos. 
- Compartir material. 
- Establecer los límites de su comportamiento. 
 
3- ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 
Esta actividad consiste principalmente en adquirir conocimientos básicos sobre el ciclo del agua, para ello se ha 
realizado una serie de fichas para poder entrar en contacto con la materia. 
A través de esta actividad vamos a trabajar la motricidad del alumno a la misma vez que se fomenta las habilidades 
sociales, mejora las relaciones interpersonales de forma activa y participativa para poder llamar su atención. 
 
a) ADAPTACIÓN DE MATERIAL 
  Para la realización de la actividad es necesario una serie materiales escolares y didácticos como son los siguientes: 
- Tijeras. 
- Velcro. 
- Forros adhesivos. 
- Colores. 
- Cartulina. 
- Lápices. 
- Pegamento. 
 
Todas las fichas están realizadas en tamaño grande para un mejor manejo, además se usará el pegamento convencional 
y para la evaluación utilizaran un panel adaptado con velcro. 
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b) PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 
Antes de comenzar la actividad le tendremos que anticipar la explicación al alumno sobre la actividad que se va a 
trabajar. 
A continuación se dividirá la actividad en dos partes; la individual y en parejas. 
Para  la parte individual, se han realizado unas fichas para colorear y aprender el nombre de cada figura que representa 
una parte del ciclo del agua para ir entrando en contacto con los conceptos que se van a trabajar; Una vez que esto se ha 
conseguido, se dará paso a recortar dichas figuras y pegarlas encima de la ficha en la que se encuentra la explicación del 
ciclo del agua, con ello se pretende comprender  el proceso, las distintas fase y elementos del ciclo del agua. 
Tras haber finalizado la parte individual correctamente, daremos paso a trabajar en parejas  para poder identificar las 
figuras que se han recortado dentro del proceso del ciclo del agua,  y así pegarlas en el lugar que correspondan, 
relacionando todo lo trabajado anteriormente. 
A lo largo del desarrollo de la actividad se trabajara en todo momento las siguientes técnicas y estrategias de 
intervención: 
- Reforzar y premiar sus comportamientos adaptativos.  
- Ubicación de los primeros asientos de la clase, con la elección de un compañero que vaya adelantado en 
la materia.  
- Alabanza. 
- Establecer una comunicación con el (sonreír). 
i) APOYO 
 Para trabajar esta actividad, se realizara en un aula normal, con el resto de sus compañeros en la se encontrara en todo 
momento dos docentes, (maestro de conocimiento del medio junto con el maestro de apoyo) para una mayor atención 
del alumno y cubrir sus necesidades. 
Como anteriormente hemos mencionado se realizara una parte de la actividad en parejas, ya que nuestro alumno con 
necesidades especificas contara con el apoyo del compañero que le haya tocado y así se conseguirá fomenta las relaciones 
sociales y un mejor resultado de esta tarea. 
ii) AGRUPAMIENTO 
La actividad se realizará en dos tareas: la primera de forma individual, ya que cada alumno tiene unas características y 
un ritmo de aprendizaje diferente, es por ello que se trabajará de forma personalizada con cada alumno debido a la falta 
de concentración para realizar cualquier tarea, en la segunda tarea  en la que evaluaremos si han adquirido los 
conocimientos esperados, se realizara con la ayuda de un compañero con ello fomentar la comunicación , el lenguaje , las 
habilidades sociales y su integración en el grupo, entre otros. 
4- EVALUACIÓN 
Como método de evaluación, se va a utilizar una cartulina de base para que ellos peguen las figuras, si se pegan en el 
lugar correcto significa que los objetivos se han conseguido, por el contrario  si no se consigue el objetivo habrá que hacer 
modificaciones en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 ● 
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